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El presente informe de tesis permite dar a conocer los resultados de la 
investigación, cuyo problema fue ¿De qué manera las competencias emocionales 
influyen en el desarrollo del aprendizaje del área de Ciudadanía en los 
estudiantes del  segundo año de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Chavez Dartnell de Carhuamayo - 2016 ?, cuyo objetivo general 
fue: Determinar la influencia de las competencias emocionales en el desarrollo del 
aprendizaje del área de Ciudadanía. Siendo como hipótesis: “Las competencias 
emocionales influyen significativamente en el desarrollo del aprendizaje del área 
de Ciudadanía.”  
 
En cuanto a la metodología de estudio, este diseño de estudio es cuasi 
experimental nos permite realizar una evaluación antes y después de la aplicación 
del proyecto. El Pre test sirvió para medir la variable dependiente a ser estudiada 
y el post test para conocer los cambios producidos con la aplicación de las 
sesiones de aprendizaje, comparando los resultados con un grupo de control.  
 
Se realizó el trabajo con una muestra de 24 estudiantes, se aplicó un 
muestreo no probabilístico. La investigación es tipo cuantitativo demostrándose en 
xi 
 
la prueba de hipótesis. Con la prueba t de Student, se tiene que t calculada es 5 
mayor al valor crítico t = 2.3, por lo que podemos concluir que las competencias 
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The present thesis report allows me to make known the results of the 
research, as a problem was How do the emotional competences influence the 
development of learning in the area of Citizenship in the students of the second 
year of Secondary Education in the Educational Institution Jorge Chavez Dartnell 
of Carhuamayo - 2016 ?, whose general objective was: To determine the influence 
of the emotional competences in the development of the learning of the 
Citizenship area. Being hypothesized: "Emotional competences significantly 
influence the development of learning in the area of Citizenship."  
 
As for the study methodology, this study design is quasi experimental 
allows us to perform an evaluation before and after the application of the project. 
The Pretest will served to measure the dependent variable to be studied and the 
post test for know the changes produced with the application of the learning 




Performed the work with a sample of 24 students, applied a Non-
probabilistic sampling. The research is quantitative type demonstrating itself in the 
hypothesis test. With Student's t test, t is calculated t is 0.5 greater than the critical 
value t = 2.3, so we can conclude that emotional competences significantly 
influence the development of learning in the area of citizenship. 
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